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   A 25-year-old woman was admitted to our hospital because of a painless, slow growing mass 
arising from the external genitalia. The mass had been developing for a few years. She did not have 
difficulty voiding nor was there hematuria. Magnetic resonance imaging revealed a well-
circumscribed, 4 cm, solid tumor between the urethra and the anterior vaginal wall. After needle 
biopsy confirmed a benign tumor arising from the smooth muscle, the tumor was removed by a 
transvaginal approach. The histopathological diagnosis was epithelioid leiomyoma (leiomyo-
blastoma), which often occurs in the stomach or uterus, but seldom around the urethra. The patient 
has remained well without recurrence for 20 months after surgery. 
                                               (ActaUrol. Jpn.  46: 41-43, 2000) 
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Fig.2.Microscopicappearanceofthetumor.
目状 に増殖 してお り,細 胞 質内に小空胞 を持つ ものが
少 な く,細 胞 形態 として は平滑 筋 に類似 して いた.
Mitosisは強拡大50視野 中2個 のみであ った.以 上 よ
り,平 滑筋 由来 の良性腫瘍 の診断で経膣 的腫瘍摘 除術
を行 った。
手術所見:膣 壁 は腫瘍に沿って縦 に切 開 し,膣 粘膜
下で尿道背側 を覆 う筋層に沿って腫瘍 を剥離 したが周
囲 との癒着はな く剥離 は容易 であった.腫 瘍遠位端 に
尿道周囲組織 に連続 した索状物がみ られ,こ れ を尿道
よ り完全に切 除 した.
術後経過:術 後1週 間ほ どフ ォーリーカテーテル を
留置.カ テーテル抜去後排尿 障害 は認めなかった.
病理組 織所見:腫 瘍割面 は長径4.3cm,短径3.2
cmの 楕 円形 で,か す かに黄色 を帯 びた乳 白色で きわ
めて均一な質感が あった.光 顕像 は針生検 と同様で,
好 酸 性紡 錘 形 細胞 がmyxoidmatrixの問に 数珠状
に増殖 してお り,平 滑筋 増生 か ら成 る腫 瘍 と思 われ
た.mitosisはご く少 教(強 拡大50視野中O--2個)
で あっ た.免 疫 組 織 化 学 染 色 で はDesmin(+),
Vimentin(十),Smoothmuscleactin(十),Sar-
comericactin(十),CEA(一),FactorVIII(一)
であ り,平 滑筋腫瘍 に一致す る所見であ った.し か し
通常 の平滑筋腫瘍 と比較 する と,光 顕像 で核 が丸 みを
帯 び,細 胞全体 は紡錘形 だが短か く,細 胞 配列 も束状
の部分がなかった.以 上 より病理組織診断 を類上皮平
滑 筋 腫(epithelioidleiomyoma)また は平 滑筋 芽 腫
(leiomyoblastoma)とした.




ら2)が,奇妙な丸 い細胞か ら成 る胃の筋 原性腫瘍 を報
告 し,1962年Stout3)が同様の所見 を示 す69例の 胃腫
瘍 を平滑筋腫瘍の変異形 として平滑筋芽腫 と記載 した
のが初めてであ り,生 物学的 に良性 とも悪性 とも言え
ないとされた.以 来,こ の腫瘍 に対 して平滑筋芽腫 と
いう用語が用い られるようにな ったが,そ の後,電 子
顕微鏡上の微細構造 で筋原性 とは断定で きない点 や免
疫組織 学的に平滑筋腫(肉 腫)と の相違点 を指摘 され
る ように なった4>1992年現在WHOの 分類 で は こ
の腫瘍 の良悪 性 を区別 し,良 性 を類上 皮 平 滑筋 腫
(epithelioidleiomyoma)また は 良 性 平 滑 筋 芽 腫
(benignleiomyoblastoma)とし,悪 性 を類上皮 平滑
筋 肉腫(epithelioidleiomyosarcoma)また は悪 性平
滑筋 芽腫(malignantleiomyoblastoma)に分 け てい
る.
全身の さまざまな平滑筋存在部位 で発生の報告 があ
るが,胃 が本邦 で の報告 だ けで250例以上 と最 も多
く5),腸壁,腸 間膜,子 宮 などでの報告 も多い.泌 尿
器科領域では後腹膜発生例が散見 され,さ らに頻度 は
低 いが腎被膜6),尿管7),膀胱8),前立腺9),精巣 上
体10)での発生が報 告 されてい る.本 症例 は尿道後 壁
と膣前壁の問に発生 したが,こ の部位 での類上皮平滑
筋腫(平 滑筋芽腫)の 発生 を記載 した報告 はわれ われ
が検索 したか ぎりで は存在 しなか った.周 囲臓器 では
TavassoliらIDが膣平 滑筋腫瘍60例中2例 が類上皮平
滑筋腫 であったと報告,Nielsenら12)は陰唇発生 の平
滑筋腫瘍25例中7例 が類上皮様で あった と報告 してい
る.こ れらの中に尿道 に近い部位 での発生例が含 まれ
ている可能性があるが,本 症例 は手術時の所見で腫瘍
遠位端 の索状物が膣壁で はな く尿 道周 囲組織 と連続 し
ていたこ とよ り尿道周囲 よ り発生 した と考 えた.
病理組織 学 的にみ る と,細 胞 の形 は平 滑筋腫(肉
腫)の ように紡錘形ではな く円形 また は多角形 ない し
短い紡錘形 で,配 列 は平滑筋腫(肉 腫)の ように束状
で はな くシー ト状であ り,あ たか も上皮細 胞の様 な,
いわゆ る類上 皮様 の形 態 を とるのが最 大の特 徴で あ
る.ま た核 は平滑筋腫(肉 腫)の ように細長 くな く,
む しろ円形 か楕 円形で,細 胞 の中央 に位置 し,細 胞質

























い と思 われ,腫 瘍のみの摘出に留めた.し か し,胃 発
生例 ではmitossisが強拡 大50視野 で1--2個で も転
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